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Abstrak 
 
E-marketing adalah menarik, karena dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam  proses bisnis. 
Pengiriman beberapa byte data lewat jaringan , lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah daripada 
mengirim seorang pesuruh atau menelpon. Dengan adanya keuntungan-keuntungan tersebut maka sekarang 
ini semakin banyak perusahaan yang menerapkan konsep e-marketing untuk membantu  kegiatan 
pemasaran mereka. Tujuan penelitian adalah untuk merancang suatu sistem pemasaran yang efektif bagi PT 
Piranti Wahana Sentosa di bidang pemasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pengumpulan data, metode analisis dan metode perancangan yang dimulai dari pengamatan dan 
wawancara, pengumpulan data dan analisis sistem pemasaran yang sedang berjalan, serta melakukan 
perancangan sistem pemasaran baru yang menyediakan informasi yang lebih cepat dan sesuai kepada 
pelanggan. Alat analisis yang dipakai adalah Model Lima-Kekuatan Porter, Matriks IE, Matriks SWOT, 
dan tujuh tahap pemasaran melalui Internet untuk merancang sistem pemasaran berbasis web yang tepat 
bagi perusahaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Piranti Wahana Sentosa mampu 
menjawab ancaman dan peluang yang ada dalam industrinya dengan nilai EFAS sebesar 3.522 dan 
memiliki kekuatan internal yang cukup baik dengan nilai IFAS 2.761. Untuk itu perusahaan dapat 
melakukan strategi intensif  agar bisnis perusahaan dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat. Melalui 
matriks SWOT juga dapat dirumuskan strategi bisnis yang memanfaatkan teknologi yang optimal bagi 
perusahaan. Hasil yang dicapai dari analisis yang dilakukan adalah suatu sistem pemasaran berbasis web 
dengan alat bantu navigation diagram. Simpulan dari penelitian yang dilakukan antara lain, dengan adanya 
sistem pemasaran berbasis web diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi hambatan-hambatan 
yang dihadapi dalam kegiatan pemasaran selama ini. 
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